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MARCIA E. ADAMS 
"Marcia”
Phelps, New York 
Phelps Central H. S. 
Vocal and instrumental 
music, church work
SUSANNE E. ALBRECHT 
"Susie”
Amherst, Ohio 
Marion Steele H. S. 
Publications, music, 
literature, history, 
sports
CORINNE E. ALLEN
"Corinne” 
Alliance, Ohio 
Alliance H. S.
Music, reading, 
debate
HOLLY M. ALLIGER
"Holly”
Akron, Ohio
Northfield School for Girls 
Music, reading, church 
work, writing
MARGARET A. AMOS 
"Peggy”
Cambridge, Ohio 
Cambridge H. S.
Music, journalism, 
student government
EDITH C. ANDERSON 
"Edie”
Newark, Delaware 
Newark Senior H. S. 
Church activities,
4-H
J. NURENE ARMAJANI 
"Nurene”
St. Paul, Minn.
St. Paul Central H. S. 
Church work, swimming, 
traveling
JANE E. ARNDT 
"Janie” 
Pensacola, Florida 
Lockport Senior H. S. 
Dramatics, writing, 
band
BARBARA A. BAKER
"Barb”
Hanover, Indiana 
Southwestern H. S. 
Music, Junior 
Achievement
NANCY E. BARCLAY 
"Nancy” 
Vicksburg, Michigan 
Vicksburg H. S.
Tennis, swimming, 
reading
ANN H. BARR
"Ann” 
Dayton, Ohio 
Wayne H. S. 
Music, sports, 
sewing
CONSTANCE BARTLETT
"Connie”
Syracuse, New York 
West Genesee H. S.
Music, dancing
LINDA E. BAUER
"Linda” 
Watertown, N. Y. 
Watertown H. S. 
Music, Hi-Y
BETSY R. BELL 
"Betsy” 
Wooster, Ohio 
Wooster H. S. 
Golf, tennis, 
photography, 
bowling, music
SUSAN C. BIEBEL 
"Susie”
Larchmont, New York 
Mamaroneck Senior H. S. 
Reading, traveling, 
knitting, swimming

JEAN W. BLAIR
"Jean” 
Vienna, W. Va. 
Parkersburg H. S. 
Music, sewing, 
golf
MARY N. BLUM
"Mary”
Tiffin, Ohio
Tiffin Columbian H. S.
Latin, choir, reading
NANCY D. BOURNS 
"Nancy”
Mansfield, Ohio 
Mansfield Senior H. S. 
Synchronized swimming, 
golf, tennis
NANCY L. BRAUND 
"Nancy” 
Swarthmore, Pa. 
Swarthmore H. S. 
Sports, camping, 
student government
SUSAN E. BRUNK 
"Sue”
Mt. Lebanon, Pa.
Mt. Lebanon H. S. 
Church work, sports, 
dramatics
JOANNE M. BLUM 
"Joanne” 
Annandale, Virginia 
Annandale H. S. 
Music, bowling, 
swimming, sewing
SANDRA J. BOGUNIA 
"Sandy”
Cleveland, Ohio 
West Technical H. S. 
Publications, acting
JEAN L. BOWMAN 
"Jeannie” 
Washington, Pa. 
Trinity Joint H. S. 
Chorus, swimming, 
forensics
RUTH E. BRICKER
"Ruth”
Wooster, Ohio 
Wooster H. S.
Music, reading, 
painting
SUSAN E. CALLAWAY 
"Susan”
Maryville, Tennessee 
Maryville H. S.
Music, sports, 
church work
MARGARET P. BLUM
"Margaret” 
Tallmadge, Ohio 
Tallmadge H. S.
Music, speech, art, 
reading
ELAINE C. BOUND 
"Elaine”
Spencerport, N. Y. 
Churchville Central H. S. 
Music, reading, 
hiking, church
MARY ANN BRADY
"Mary Ann” 
Maumee, Ohio 
Maumee H. S.
Music, reading, sports, 
dramatics
PAMELA W. BROWN 
"Pam”
Malvern, Pa.
Conestoga H. S.
Sewing, cooking, 
reading, swimming, 
French, traveling
MARY R. CAMPBELL
"Mary”
Oklahoma City, Okla. 
Harding H. S. 
Swimming, traveling, 
reading

JUDITH A. CARLSON 
"Judy”
Lakewood, N. Y. 
Southwestern H. S. 
Debate, reading, 
jazz, chess
EMILY O. CLIFFORD
"Emmy”
New York, New York 
Northfield School for Girls 
Horseback riding, music
JUDITH A. CORNELL
"Judy”
Hudson Falls, N. Y. 
Hudson Falls Central H. S. 
Reading, chess, music, 
dancing, bridge
H. ELIZABETH CROOKS
'"Betty”
Glen Rock, New Jersey 
Glen Rock H. S.
Singing, reading, sports
SALLY A. CARRUTHERS
"Sally”
Middletown, Ohio 
Middletown H. S.
Painting, records, 
books
MARY H. COFFMAN 
"Mary”
Arlington, Virginia 
Washington-Lee H. S. 
Chorus, art, tennis, 
swimming
DIANA P. COULTON 
"Diana”
Hudson, Ohio 
Hathaway Brown School 
Writing, jazz, sailing
NANCY J. CUNNINGHAM 
"Nance”
Wyoming, Ohio 
Wyoming H. S.
Publications, sewing, 
dramatics, knitting
ELAINE M. CATLIFF 
"Elaine”
Wooster, Ohio 
Wooster H. S.
Music, tennis, 
swimming
CAROLE J. CLARKE
"Carole”
Erie, Pennsylvania 
Academy H. S. 
Swimming, reading, 
music, church work
MARY A. COMPTON 
"Mac”
Harrisburg, Pa.
John Harris H. S. 
Swimming, cooking, 
music
LINDA S. CRANE
"Linda”
Lakewood, Ohio 
Lakewood H. S.
Music, reading,
badminton, swimming
VIRGINIA A. CURTIS
"Ginger”
Aurora, Ohio 
Aurora H. S.
Swimming, tumbling, 
basketball, reading
MARGARET E. CHAMBERS CATHRYN L. CHASE
"Margaret”
East Cleveland, Ohio 
Shaw H. S.
Music, church work, 
scouting
"Cathy” 
Cleveland, Ohio 
John Adams H. S. 
Music, writing, 
sports

LOIS A. DALRYMPLE
"Lois”
Wooster, Ohio 
Wooster H. S.
Skin diving, tennis 
water skiing
LINDA G. DAVIS
"Demo” 
Glendale, Ohio 
Princeton H. S. 
Camping, sports, 
debate, reading
ELIZABETH P. deROODE 
"Betsy”
Pearl River, N. Y.
Pearl River H. S. 
Dramatics, intramurals
SUSAN A. DINKLAGE 
"Susan”
Kansas City, Mo. 
Southwest H. S.
Ice skating, skiing, 
bridge, music.
DIANN S. DOUDNA 
"Di”
Canton, Ohio 
Lincoln H. S.
Music, swimming, 
student government, 
reading
Arlington, Virginia 
Washington-Lee H. S. 
Vocal music, church 
work, sewing
MARY S. DALRYMPLE
"Mary”
CAROL L. DEMI
"Carol” 
Lowellville, Ohio 
Lowellville H. S. 
Swimming, reading, 
music, church work
ANN A. DEWELL 
"Ann”
Chagrin Falls, Ohio 
Chagrin Falls H. S. 
Writing, reading, 
social work
KAREN B. DONALDSON 
"Karen”
Kalamazoo, Mich. 
Kalamazoo H. S.
Music, swimming, 
reading, skating
SUSAN C. DAVID 
"Sue”
La Grange, Illinois 
Lyons Twp. H. S. 
Art, journalism, 
music
CAROLINE E. DEMOISE 
"Carol”
Greensburg, Pa.
Salem H. S.
Reading, swimming, 
sewing, art
DONNA J. DINBERG 
"Dinny”
Oil City, Pa.
Oil City Senior H. S. 
Reading, writing
MARY LYNNE DONALDSON 
"Mary Lynne”
Kennedy Twp., Pa.
Montour H. S.
Band, dramatics, 
leatherwork
MARGARET J. DOUGLAS 
"Curly”
Cleveland, Ohio 
West H. S.
Bowling, tennis, ice 
skating, dancing
MARGARET E. DRYSDALE 
"Margie”
Cleveland Heights, Ohio 
Cleveland Heights H. S. 
Camping, swimming, 
tennis, fishing

JERILYNN EATON
"Jeri”
Topeka, Kansas 
Topeka H. S. 
Swimming, boating, 
reading, music
KATHERINE B. 
ELLENBERGER
"Kay”
Washington, D. C. 
Woodrow Wilson H. S. 
Sports, music
SANDRA A. FOWLER 
"Sandy”
Bay Village, Ohio 
Lakewood H. S. 
Reading, swimming, 
horseback riding
CAROLE FRANKLIN
"Carole” 
Chesterland, Ohio 
West Geauga H. S. 
Composing music, 
writing
ELIZABETH N. GOULD
"Betsy”
Chattanooga, Tenn.
Girls’ Preparatory School 
Writing, nature, singing, 
folk songs, harp
Wooster, Ohio 
Wooster H. S.
Music, skating
MARY ANN EBERHART
"Mary Ann”
CATHERINE R. ELWELL
"Cathy”
North Bennington, Vt. 
North Bennington H. S. 
Music, reading, 
biology, tennis
BARBARA L. FRAJOLA
"Barb”
Grandview Heights, Ohio 
Grandview H. S.
Music, chess, science
SHARON M. GAETH 
"Sharrie” 
Westlake, Ohio 
Westlake H. S.
Music, swimming, 
reading, tennis
JOAN L. HALL
"Buddy”
New York, N. Y. 
Seward Park H. S. 
Negro Culture Club, 
modern dance, art, 
french horn
MARJORIE L. ELDRIDGE
"Mar]”
Pittsburgh, Pa.
Penn Hills H. S.
Music, camping, 
swimming, reading
BETTY L. ENGEL
"B. L ” 
Wooster, Ohio 
Wooster H. S. 
Music, horseback 
riding, sports, 
sewing
ANN FRANCIS 
"Ann”
Clarksburg, W. Va. 
Washington Irving H. S. 
Swimming, skating, 
music, science fiction
SARAH A. GIVEN 
"Sally”
Attica, N. Y.
Attica H. S.
Music, publications, 
church work, sports
RUTH A. HAMILTON
"Ruthie”
North Warren, Pa. 
Warren H. S.
Music, sports

MARGARET L. HARMON
'"Margie”
Hockessin, Delaware 
Tatnall H. S.
Tennis, music, sewing
CHARLOTTE A. HASTINGS
"Char”
Grosse lie, Michigan 
Groose lie H. S.
Sports, singing, youth 
groups, writing
CAROLINE HEINDEL
"Caroline” 
Midland, Michigan 
Midland H. S.
Music, swimming, 
skiing, reading
S. JOSEPHINE HOLYOKE 
"Josie”
Kingsport, Tennessee 
Dobyns-Bennett H. S. 
Reading, sewing, 
music
M. ALICE JONES 
"Alice”
Millburn, New Jersey 
Millburn H. S.
Student government, 
publications, chorus, 
church activities
Willowick, Ohio 
Willoughby North H. S. 
Art, swimming, 
boating, bowling
MARY A. HARTLEY
"Mary”
SUSAN W. HASTINGS 
"Sue”
Baltimore, Maryland 
Eastern H. S.
Reading, hiking, 
painting, writing
JANICE E. HICKEY 
"Jan”
Mt. Lebanon, Pa.
Mt. Lebanon H. S. 
Sports, reading, 
sewing, music
MARGARET A. JACOBI 
"Peggy”
Appleton, Wisconsin 
Appleton Senior H. S. 
Play production, 
speech, reading
JOYCE KEELER 
"Bang”
N. Caldwell, N. J. 
Grover Cleveland H. S. 
Art, horseback riding 
folk songs, music
EILEEN A. HASSEBROCK 
"Eileen”
Des Moines, Iowa 
A. Lincoln H. S.
Golf, music, sewing, 
oil painting
CAROL M. HATHY
"Carol” 
Ashtabula, Ohio 
Edgewood H. S. 
Music, reading, 
sewing
CAROL J. HINMAN 
"Carol” 
Pleasantville, N. Y. 
Pleasantville H. S. 
Music, sports
KATHERINE G. JAMISON 
"Kathy”
Drexel Hill, Pa.
Upper Darby H. S. 
Journalism, chorus 
tennis
MARJORIE A. KEENE 
"Marjorie”
Penns Creek, Pa. 
Middleburg H. S. 
Writing, music, 
swimming, reading

KATHERINE I. KENNEDY
"Kathy”
Elgin, Illinois 
Elgin H. S.
Tennis, swimming, 
reading, sewing
ELIZABETH A. KING
"Liz”
Wooster, Ohio 
Wooster H. S.
Sports, music
LYDIA C. LI
"Lydia”
Happy Valley, Hongkong 
St. Stephen’s Girls’ School 
Music, swimming, 
basketball
CATHERINE L. LONG
"Cathie”
York, Pa.
York Suburban H. S. 
Music, sewing, 
swimming
sallie  l . McCo n n e l l
"Sal”
Mineral Ridge, Ohio 
Mineral Ridge H. S. 
Publications, sports, 
art, dramatics
JUDITH F. KERR
"Judy” 
Newark, Delaware 
Newark H. S. 
Music, dramatics, 
French, sewing
JOAN C. KLEIBER
"Joanie” 
Rochester, New York 
Trondequoit H. S. 
Music, reading, 
French, church 
activities
MARCIA E. LOGEE 
"Marcia” 
Wooster, Ohio 
Wooster H. S.
Music, reading
MARGARET LYMAN
"Peggy”
Glens Falls, New York 
Glens Falls H. S. 
Swimming, skiing, 
music
MARY L. McCORKEL 
"Mary Lou” 
Swarthmore, Pa. 
Swarthmore H. S. 
Chorus, sports,
student government
DOROTHY E. KIEFER
"Dorth”
Monaca, Pa.
Monaca H. S.
Music, sports
CAROLYN I. KROUPA
"Lynne”
Miller Place, L. I., N. Y. 
Port Jefferson H. S. 
Chorus, chiaroscuro, 
writing, swimming
MERRYDITH H. LOMAS
"Merry”
Columbus, Ohio 
Rush-Henrietta H. S, 
Drama, swimming, 
sewing, cooking
MARY E. McCARRELL 
"Mary Beth” 
Hickory, Pa.
Fort Cherry H. S. 
Student government, 
swimming, church 
work, dramatics
BARBARA S. McCRACKEN 
"Barby”
New Brunswick, N. J.
New Brunswick H. S. 
Reading, writing, 
art, listening

MAIDA E. McILROY
"Maida”
Oberlin, Ohio 
Oberlin H. S.
Reading, dramatics, 
sports, music
MARGARET V. MERRITT
"Peggy”
Springfield, Ohio 
Springfield H. S.
Swimming, tennis, 
dramatics, music
MARGARET M. MILLER
"Mitzi”
Meadville, Pa.
Meadville H. S.
Music, debate,
student government, 
interior decorating
PATRICIA A. MORLEY
"Patty”
Oneida, N. Y.
Oneida H. S.
Dramatics, music, 
sports
JUDITH A. NOWLIN
"Judy” 
Greensburg, Pa.
Salem H. S.
Speech, science, 
dramatics
JOAN L. MARQUIS
"Joan”
Beaver Falls, Pa. 
Beaver Falls H. S. 
Sports, music, reading
ANDREA J. MIGALA 
"Andy”
Parma, Ohio 
Parma Senior H. S. 
Intramurals, science, 
bowling, reading, 
dancing
SANDRA J. MITZEL
"Sandy” 
Barberton, Ohio 
Coventry H. S. 
Reading, sports, 
baking
PATRICIA A. MOTTER 
"Pats”
Basking Ridge, N. J. 
Bernards H. S.
Dramatics, dancing, 
debating, reading, 
talkin’
JANE G. PAINTER 
"Jane”
Kent, Ohio 
Kent State U. H. S.
Cincinnati, Ohio 
Anderson H. S. 
Publications, choir,
church work, swimming
MARY E. MARTIN
"Mary”
MARCIA L. MILLER
"Marsh”
Berea, Ohio 
Berea H. S.
Dramatics
SARAH E. MOKE 
"Sally” 
Wooster, Ohio 
Wooster H. S. 
Swimming, music, 
reading
CARROLL L. NOONAN
"Carroll”*
Carney’s Point, N. J. 
Penns Grove H. S. 
Publications, chorus, 
dramatics, reading, 
swimming
MARTHA J. PALMER
"Marty” 
Centerville, Ohio 
Washington Twp. H. S. 
Music, travel, sports

DIANA M. PEARCE 
"Diana”
Elmhurst, Illinois 
York Community H. S. 
Debate, art, jazz, 
church work, people
GERALDINE K. RAHRER
"Geri”
Pleasant Hills, Pa.
Thomas Jefferson H. S. 
Horseback riding, chorus 
swimming, reading
MARGARET A. RILEY
"Maggie”
Celina, Ohio 
Celina H. S.
Dramatics, swimming, 
museums
LAUREL E. ROBINSON
"Laura”
Cleveland, Ohio 
John Marshall H. S.
Ice skating, golf, 
sewing, reading
LINDA M. SEESE 
"Sesil”
Stow, Ohio 
Stow H. S.
Sports, publications, 
church work
LINDA E. PIPER
"Linda”
North Canton, Ohio 
Hoover H. S.
Sports, music, 
reading, sewing
JOYCE A. REIBE
"Joyce” 
Cleveland, Ohio 
John Adams H. S. 
Bridge, sewing, 
sports
ROSALIND D. RINEHART
"Roz”
Natrona Heights, Pa. 
Har-Brack H. S.
Reading, music
LISBETH J. ROMAN
"Libby Jane” 
Freeport, Ohio 
Freeport H. S. 
Dramatics, music, 
reading, publications
SHIRLEY K. SETTLES 
"Shirl”
Orrville, Ohio 
Wooster H. S.
Politics, sports, 
music, dancing, 
reading, art
PATRICIA L. QUIGLEY
"Pat”
Wooster, Ohio 
Wooster H. S.
Sports, dramatics, 
handicrafts
ANN M. RETZLAFF 
"Ann”
Orchard Park, N. Y. 
Orchard Park H. S. 
Swimming, camping, 
skiing, tennis, reading
CLAUDIA R. ROBINSON
"Claudia”
Santa Rosa, California 
Montgomery H. S.
Tennis, bowling, art, 
swimming, music
KAREN K. SCHELL 
"Karen” 
Brentwood, Mo. 
Brentwood H. S. 
Student government, 
publications, music, 
dramatics
ADA M. SHUMAKER 
"Ada”
Copley, Ohio 
Copley H. S.
Horses, dramatics, 
reading, music
r *
%
BONNIE L. SLAGLE 
"Dee Dee”
Villa Park, Illinois 
Willowbrook H. S. 
Music, sports
EMELIE L. SNYDER
"Beany”
Arcadia, California 
Arcadia H. S. 
Reading, cooking, 
music, hiking
BARBARA J. STAINS 
"Barb”
Canton, Ohio 
Glenwood H. S. 
Reading, sewing
JUDY J. STIVERS 
"Judy” 
Cincinnati, Ohio 
Hughes H. S. 
Water-skiing, tennis, 
bridge, debate, 
horse-back riding
JOAN L. TAINSH 
"Joan”
Grosse Pointe, Michigan 
Grosse Pointe H. S. 
Tennis, journalism
White Bear Lake, Minn. 
White Bear Lake H. S. 
Chorus, publications, 
swimming, skiing
KATHLEEN V. SLOCUM
"Kathy”
WILLA J. SPENCER 
"Willa Jean” 
Winchester, Indiana 
Driver H. S.
Reading, church work, 
writing, traveling
CAROL R. STROMBERG
"Carol”
Rocky River, Ohio 
Rocky River H. S.
Tennis, swimming, 
singing
ANN M. TAYLOR
"Ann” 
Lakewood, Ohio 
Lakewood H. S.
Art, dramatics, 
sports
SUZANNE SMAIL 
"Suzie” 
Berwyn, Pa. 
Conestoga H. S. 
Reading, music, 
swimming
NORA R. SPIELMANN 
"Nora”
Forest Hills, N. Y.
Forest Hills H. S. 
Swimming, dancing, 
bowling, publications
ANNE L. SUTER 
"Anne”
St. Cloud, Minn. 
Technical H. C.
Music, sewing, cars, 
canoeing, water skiing
JANICE J. TERRY 
"Jan” 
Lakewood, Ohio 
Lakewood H. S. 
Church work, sports, 
writing, dancing
KATHERINE A. STEENROD MARY ANN STEWART
"Kathie” 
Princeton, N. J. 
Princeton H. S. 
Reading, music
"Mary Ann” 
Alliance, Ohio 
Alliance H. S. 
Music, French

SUSAN V. TOEPEL 
"Suzie”
Grosse Pointe, Michigan 
Grosse Pointe H. S. 
German, sailing, skiing, 
reading, people, sewing
ALICE L. TYLER 
"Alice”
Bedford Hills, N. Y. 
Foxlane H. S.
Music, reading, 
sewing, writing, 
aphorisms
D. LYNNE WARFIELD
"Lynne” 
Wrightsville, Pa.
Eastern H. S.
Music, dramatics, 
bowling, reading
JANE F. WELTON 
"Jane” 
Moorefield, W. Va. 
Moorefield H. S. 
Music, sewing, tennis, 
church work, 4-H
GRETCHEN H. WILKE
"Gretchen” 
Rochester, N. Y. 
Rush-Henrietta H. S. 
Music, sewing, drawing
GAIL A. TOZIER
"Gail”
Orchard Park, N. Y. 
Orchard Park H. S. 
Music, skiing, 
church work
SANDRA L. 
VOGELGESANG 
"Sandy” 
Canton, Ohio 
Lehman H. S. 
Basketball, tennis, 
journalism, art, 
psychology
VICTORIA L. WATERS 
"Vicki”
Akron, Ohio 
Old Trail H. S.
Art, golf, music, 
sports
LINDA D. WHITE
"Linda”
Springfield, Ohio 
Springfield H. S.
Reading, camping, music, 
canoeing, hiking
MARY LOU WILLIAMS
"Mary Lou” 
Rochester, N. Y.
Penfield H. S.
Swimming, tennis, art, 
music, foreign countries
PAULINE J. TRATEBAS
"Polly Jean” 
Cincinnati, Ohio 
Central H. S.
Music, sports, reading, 
writing, art
BARBARA A. VOSKOIL 
"Barbara”
McLean, Virginia 
McLean H. S.
Instrumental and 
vocal music, Latin, 
sports
BARBARA J. WATTS
"Barb”
Elmira Heights, N. Y. 
Thomas A. Edison H. S. 
Publications, reading, 
student government
WENDIE A. WILER
"Wendie” 
Mansfield, Ohio 
Mansfield H. S. 
Publications, 
sports
SUSAN J. WILSON 
"Susan”
Manhattan, Kansas 
Manhattan H. S.
Swimming, debate, painting, 
chess, reading, bicycling

GRETCHEN A. WINKLER 
"Cretch”
Mentor. Ohio 
Mentor H. S.
Writing dramatics
JANE S. WINKLER
"Jane” 
Birmingham, Ala. 
Shades Valley H. S. 
Dramatics, chorus, 
cooking, sewing, 
painting
SALLY WOODRING 
"Sally”
Easton, Pennsylvania 
Northfield School for Girls 
Music, tennis,
basketball, swimming
SHIRLEY J. WRIGHT
"Skirl”
Columbus, N. J. 
Bordentown H. S. 
Singing, sewing, 
bowling, reading
SHARON K. YODER
"Sharon” 
Wooster, Ohio 
Wooster H. S.
Music, swimming, 
chess, graphology, 
crystallography
BARBARA L. ZABOR
"Barb”
Grosse lie, Michigan 
Grosse lie H. S.
Music, sports, knitting, 
records
ANN R. ZIMMERMAN 
"Ann”
Burlington, Iowa 
Burlington H. S.
Choir, dramatics, 
reading, sports
MARTHA J. ZIMMERMAN
"Marty”
Lakewood, Ohio 
Lakewood H. S.
Sports, music, 
sewing, reading
Not Jltrturrii
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ARTHUR J. ACTON
"Art”
Pittsburgh, Pa.
North Hills H. S. 
Music, chess
HAROLD E. ANDREWS III
"Andy”
Ashland, Ohio 
Ashland H. S.
Basketball, football, 
golf
DONALD B. BAKER 
"Donald” 
Cleveland, Ohio 
John Adams H. S. 
Football, golf, books, 
sciences
ROBERT O. BECKMANN 
"Merf”
Swarthmore, Pa. 
Swarthmore H. S.
Weight lifting, track 
and field, football, 
swimming, art, cars
LAVERLE B. BERRY
"LaVerLe” 
Perrysville, Ohio 
Perrysville H. S.
Band, basketball, 
astronomy
NOEL I. ADAMS 
"Noel”
New Wilmington, Pa. 
Wilmington Area H. S. 
Sports, reading
R. EUGENE ARTHUR
"Gene”
Brewster, Ohio 
Brewster H. S.
Music, chess
LEONARD R. BAKER III
"Skip”
Canfield, Ohio 
Canfield H. S.
Drama, Quartet singing, 
swimming, sailing
DAN P. BECKNER 
"Dan”
Watertown, New York 
Watertown H. S. 
Tennis, football, 
singing, volleyball, 
electronics
HUGH L. BLACK
"Hugh”
Cleveland, Ohio 
Kiskiminetas Springs School 
Political science,
medicine, swimming, 
literature
B. JOHN AIKPOKHALEA 
"B. J ”
Ekpoma, Nigeria 
Uromi Government H. S. 
Debate, philately, classical 
music appreciation
DAVID W. BAIRD
"David”
Stockton, California 
Amos Alonzo Stagg H. S. 
Swimming, reading
GARY J. BARNETT
"Gary”
Los Gatos, California 
Los Gatos H. S. 
Wrestling, surfing, 
tennis, bowling
JAMES E. BECVAR 
"Jim”
Chagrin Falls, Ohio 
Euclid Senior H. S. 
Hunting, fishing, 
golfing
LOUIS E. BLACK III 
"Lou”
Shaker Heights, Ohio 
Shaker Heights H. S. 
Sports, Spanish
language and customs

JOHN R. BOATRIGHT
"John”
Bartlesville, Okla.
College H. S.
Debating, tennis
JAMES E. BRIDGES 
"Jim”
Ontario, N. Y. 
Wayne Central H. S. 
Golf, music, 
swimming
FRANK C. BROWNSTEAD 
"Frank”
Easton, Pennsylvania 
Easton H. S.
Chorus, church 
activities, organ
WILLIAM M. BUNTING 
"Bill”
Dearborn, Michigan 
Dearborn H. S.
Sports
DAVID R. CLYMER 
"David”
Olmsted Falls, Ohio 
Olmsted H. S. 
Barbershop quartet 
singing, sports, 
chess, bridge
JOEL P. BOWMAN
"Joel”
Los Altos, Calif. 
Menlo H. S. 
Photography, sports, 
hunting, fishing
BOWMAN BROWN 
"Bo”
Coral Gables, Fla.
Blair Academy 
Flying, submarine races
DAVID R. BUCKHOLDT
"Dave”
Abington, Pa.
Abington Senior H. S. 
Music, sports
ALLEN F. CAMPBELL 
"Allen”
Shaker Heights, Ohio 
Shaker Heights H. S. 
Jazz, photography
ANSLEY J. COALE 
"Pete” 
Princeton, N. J.
Hun School 
Bridge, tennis
Akron, Ohio 
Revere H. S.
Sports, books
JOHN R. BOYNTON
"Johnny”
ROBERT O. BROWN 
"Rob”
Weirton, W. Va.
Weir H. S.
Music, church work, 
fishing
GORDON L. BUNDY 
"Don”
Akron, Ohio 
Buchtel H. S.
Tennis, dance 
band music
THOMAS K. CARPENTER 
"Tom”
Philadelphia, Pa.
West Philadelphia H. S. 
Skiing
CHARLES E. COBB 
"Chuck” 
Batavia, N. Y. 
Batavia H. S. 
Football, chess, 
numismatics

A. MITCHELL COMSTOCK 
"Mick”
Huron, Ohio 
Huron H. S.
Golf, loadin’ lumber
FREDERICK A. COYLE
"Fred”
Troy, Ohio 
Troy H. S.
Tennis, chorus,
photography, camping
ROBERT N. DAHLIN
"Bob”
Naugatuck, Conn. 
Naugatuck H. S.
Choir, dramatics, 
church activities
STEVEN M. DAWSON 
"Steven”
Ashtabula, Ohio 
Edgewood H. S. 
Swimming, fishing, 
water-skiing
GUY F. DiCICCO 
"Carp” 
Springfield, Pa. 
Friends’ Central H. S. 
Sports, jazz, cars, 
reading
DAVID R. COOK
"Dick” 
Concordia, Kansas 
Concordia H. S. 
Student government, 
sports, music, 
church work
THOMAS R. CRAWSHAW 
"Tom”
Mercer, Pa.
Mercer H. S.
Sports
THOMAS E. DAHMS 
"Tom”
Salem, Ohio 
Salem H. S.
Swimming, golf, 
football, baseball
F. CHRISTOPHER DEIBEL
"Chris”
Westlake, Ohio 
Westlake H. S.
Photography, music 
swimming
THEODORE A. DiPADOVA
"Ted”
South Salem, N. Y.
John Jay H. S.
Classic cars, swing 
band music
E. WILLIAM COX 
"Bill” 
Steubenville, Ohio 
Steubenville H. S. 
Baseball, music, golf, 
science
BROOKE C. CRESWELL
"Brooke”
York, Pa.
York Suburban H. S. 
Music, dramatics, 
golf, baseball
GEORGE H. DAVIS 
"George” 
Pittsburgh, Pa.
Upper St. Clair H. S. 
Football, basketball, 
track, minerals
ROBERT O. DeVRIES 
"Bob”
Ann Arbor, Michigan 
Ann Arbor H. S. 
National politics, 
astronomy, history, 
detective stories
BRYAN R. DUNLAP 
"Bry”
Leonia, New Jersey 
Leonia H. S.
Chorus, dramatics, 
sailing, reading

WILLIAM O. DWYER 
"Bill”
Wading River, N. Y. 
Port Jefferson H. S. 
Horseback riding, 
band, debate
JUDSON S. ELLIOTT
"Jud”
Bexley, Ohio 
Bexley H. S.
Music, model 
railroading
PETER A. FETZER
"Peter” 
Northfield, Ohio 
Northfield H. S. 
Basketball, guitar
GARY N. FOSTER 
"Goose” 
Granville, Ohio 
Granville H. S. 
Hockey, baseball, 
football
NORMAN C. GARD 
"Norm”
Cleveland Heights, Ohio 
Cleveland Heights H. S. 
Wrestling, magic, 
singing
DAVID H. EICHHOLTZ 
"Ike”
New Castle, Pa.
New Castle H. S.
Football, basketball, 
wrestling, horses
RICHARD W. EVANS 
"Rich”
Cleveland, Ohio 
John Adams H. S. 
Football, baseball, 
tennis
BRUCE D. FIELITZ 
"Rusty”
Cleveland Heights, Ohio 
Shaw H. S.
Choir, basketball, 
baseball
DENNIS S. FRANCIS 
"Denny” 
Plandome, L. I., N. Y. 
Manhasset H. S. 
Dramatics, records, 
railroading
ADAM K. GEHR 
"Adam” 
Columbus, Ohio 
Columbus North H. S. 
Band, orchestra, 
amateur radio
LOUIS P. ELLEN 
"Lou” 
Toronto, Ohio 
Toronto H. S. 
Sports, music, 
hunting, fishing
JOSEPH A. FERRANTE 
"Joe”
Springfield, Pa. 
Springfield H. S. 
Football, baseball, 
basketball, choir
RODGER L. FINK 
"Rodge” 
Binghamton, N. Y. 
Binghamton H. S. 
Music, sports, 
fishing
WILLIAM P. FREUND
"Bill”
Cleveland, Ohio 
John Adams H. S. 
Football, hunting, 
sports cars
E. SCOTT GELLER 
"Scott” 
Allentown, Pa. 
Allentown H. S. 
Drums, sports

KENNETH L. GERHARDT
"Ken”
Lorain, Ohio 
Lorain H. S.
Football, baseball, 
swimming, music
DANIEL J. GIBSON 
"Dan” 
Willowick, Ohio 
North H. S.
Sports, reading, 
model building
DONALD W. GILLESPIE
"Don”
Pittsburgh, Pa.
Dormont H. S.
Chess, swimming, 
singing
GARY L. GOODSON
"Gary”
Mount Vernon, Ohio 
Mount Vernon H. S. 
Radio broadcasting, 
baseball, fishing
DAVID C. HAINES 
"Dave” 
Lowellville, Ohio 
Lowellville H. S. 
Mathematics, science, 
music
JON W. HALSTED 
"Jon” 
Cincinnati, Ohio 
Withrow H. S. 
Sports
RICHARD A. HAMILTON
"Dick”
Franklin Lakes, N. J.
Falls H. S.
Golf, bowling
RAY V. HANING
"Ray” 
Lakewood, Ohio 
Lakewood H. S. 
Reading, sports, 
music
FREDERIC K. HARGREAVES 
"Rick”
Titusville, New Jersey 
Central H. S.
Sports, art, cars, 
jazz
CHARLES K. HARLEY
"Charles”
Bethesda, Md.
Bethesda-Chevy Chase H. S. 
Soccer, swimming
DOUGLAS M. HARRISON
"Doug”
Worthington, Ohio 
Worthington H. S.
Biology, dramatics, 
music, church work
JAMES W. HARTLEY 
"Jim”
Willowick, Ohio 
Willoughby North H. S. 
Basketball, hiking, 
swimming
EARL A. HARTZLER
"Earl”
Smithville, Ohio 
Smithville H. S. 
Science, sports, 
reading
RANDALL B. HEILIGMANN EDWARD N. HERSHBERGER
"Randy” "Ed”
Columbus, Ohio Dayton, Ohio
Columbus North H. S. Oakwood School
Fishing, sports, 
forestry
Photography

ROBERT E. HOLLAND 
"Bob”
Peninsula, Ohio 
Boston H. S.
Dramatics, music, 
swimming
JOHN A. HOLT
"Jay”
Georgetown, Maine 
College Cevenol France 
Sailing, photography, 
skiing, riding
RYCK C. HUNDREDMARK
"Ryck”
Pittsburgh, Pa.
Kiskiminetas Springs 
School 
Reading, music, track, 
speech
JOHN A. HUNTER 
"John”
Cuyahoga Falls, Ohio 
Cuyahoga Falls H. S. 
Golf, haircutting, 
sports cars
RICHARD H. HUNTER
"Dick”
Indiana, Pa.
Indiana H. S.
Music, poetry, 
classical records
WILLIAM L. HUNTER 
"Bill”
Fort Collins, Colorado
DAVID C. JAMISON 
"Dave”
Chevy Chase, Maryland 
Bethesda-Chevy Chase H. S. 
Tennis, basketball, 
photography, wood 
working, philately
ROBERT T. JOHNSON
"Bob”
Toronto, Ohio 
Jefferson Union H. S. 
Books, chess, 
singing
CURTIS A. JONES 
"Bones” 
Brookville, Pa. 
Brookville H. S. 
Ham radio, reading, 
tape recording
DALLAS L. JONES III 
"Dallas”
Shreveport, Louisiana 
Bethesda-Chevy Chase H. S. 
Football, tennis, American 
Civil War
PETER M. JONES 
"Pete” 
Levittown, N. Y. 
Stony Brook H. S. 
Track, singing, 
church activities
MATS O. JOSEPHSON 
"Mats”
Sollentuna, Sweden 
Statens Normalskola 
Photography, poetry, 
American jazz
ROBERT M. JUDD
"Bob”
Dayton, Ohio 
Oakwood H. S. 
Guitar, singing, 
sports
WILLIAM I. JUDSON 
"Bill”
Oberlin, Ohio 
Oberlin H. S. 
Numismatics, reading, 
current affairs
FREDERICK H. KATE 
"Fred”
Oklahoma City, Okla. 
Putnam H. S.

PAUL L. KENDALL
"Paul”
Dobbs Ferry, N. Y. 
Dobbs Ferry H. S. 
Singing, hunting, 
philosophy, reading
ROBERT O. KENWORTHY
"Bob”
Lakewood, Ohio 
Lakewood H. S.
Band, swimming, church 
activities, scouting
CARL R. KESTNER 
"Butch” 
Toronto, Ohio 
Toronto H. S.
Sports
DONALD L. KOHN
"Don”
Elkins, Park, Pa. 
Cheltenham H. S. 
Classical music, 
sports
RICHARD C. KRAUSS
"Dick”
Fairview Park, Ohio 
Fairview H. S. 
Dramatics, tumbling, 
swimming
JOSEPH B. LANDIS 
"Joe”
Carlisle, Pa.
Carlisle H. S.
Band, track,
swimming, speech
THEODORE M. LANSKY 
"Ted”
Scarsdale, N. Y.
Scarsdale H. S.
Wrestling, chess, 
singing, sailing
JOHN W. LATHROP 
"John”
Garden City, N. Y. 
Garden City H. S. 
Student government, 
lacrosse, football
CASWELL W. LeCLAIR 
"Cas”
Rochester, N. Y.
Monroe H. S.
BENJAMIN S. LEE 
"Ben”
Mount Vernon, Ohio 
Mountain Vernon H. S. 
Sports
SIDNEY G. LEECH 
"Sid”
Lafayette, Indiana 
Jefferson H. S. 
Swimming, track,
speech, jazz, dramatics
ROBERT A. LEIGH 
"Bob”
Ambler, Pa.
Ambler H. S. 
Football, baseball
EDWARD C. LOGELIN 
"Tiny”
Riverside, Illinois 
Lake Forest Academy 
Music, sports, reading, 
journalism, speaking
JAY S. LOUDEN
"Jay”
Old Greenwich, Conn. 
Greenwich H. S. 
Piano, banjo, 
swimming
ORLANDO L. LUCERO
"Pierre”
Grosse Pointe Woods, 
Michigan 
Libbey H. S.
Tennis, dixieland 
music

JAMES G. LUDOWISE 
"Jim”
Leonia, New Jersey 
Leonia H. S.
World affairs, church 
work, reading, sports
T. MARLL M c D o n a ld  
"Marll”
Poland, Ohio 
Poland Seminary H. S. 
Current events, sports, 
politics
J. PATRICK MAHER 
"Pat” 
Washington, D. C. 
Kaiserslautern H. S.
Germany 
Student government, 
basketball, football
PAUL T. MENZEL 
"Paul”
Manchester, Michigan 
Manchester H. S. 
Records, word working, 
photography, music, 
modern art, politics
M. KENNETH MORRIS 
"Ken”
Massillon, Ohio 
Washington H. S. 
Journalism, speech, 
church work
COLIN R. MacKINNON 
"Colin”
Kettering, Ohio 
Fairmont H. S.
Speech, music
ja m e s  t . McFa r l a n d
"Jim”
Massillon, Ohio 
Washington H. S.
Music, chemistry, 
reading, sports
ROBERT L. MANN 
"Bob”
Apple Creek, Ohio 
Waynedale H. S. 
Football, basketball, 
baseball
GEORGE H. MILLER 
"Dar”
Wilmington, Del. 
Kiskiminetas Springs School 
Automobiles, guitar, 
sports
DAVID S. MORTENSEN 
"Mort”
Greenville, Pa.
Greenville H. S.
Music, football, 
swimming
w il l ia m  g . McCu l l o u g h
"BilV”
Lakewood, Ohio 
Lakewood H. S.
Sports, drawing, 
choir
PATRICK D. McMAHON 
"Pat”
Twin Lakes, Ohio 
Culver Military Academy 
Music, athletics
DAVID C. MAYNE 
"Dave” 
Westfield, New Jersey 
Westfield H. S. 
Basketball, bridge, 
fishing, golfing
THOMAS H. MORLEY 
"Whitey” 
Dearborn, Michigan 
Dearborn H. S. 
Mathematics, tennis, 
basketball, reading
DAVID R. NEWBY 
"Dave”
Fairview Park, Ohio 
Fairview H. S. 
Reading, sports, 
music

WILLIAM M. NORTH
"B. J ”
East Aurora, N. Y.
East Aurora H. S. 
Records, tennis, 
violin, bridge
JOHN C. OBERHOLT2ER
"Obie”
Medina, Ohio 
Medina Senior H. S. 
Current events, sports, 
tropical fish
WILLIAM M. OLDHAM
"Willy”
Cuyahoga Falls, Ohio 
Sports, music, chess, 
reading
JOHN B. ORTH
"John”
Tulsa, Oklahoma 
Central H. S.
Politics, civic
improvement, church 
work, fishing
DAVID W. PANCOAST 
"Dave”
Toledo, Ohio 
J. W. Whitmer H. S. 
Student government, 
athletics
R. ALLAN PARRY 
"Allan” 
Granville, Ohio 
Granville H. S. 
Basketball
SAMUEL J. PASQUARELLI
"Sam”
McKees Rocks, Pa. 
Kiskiminetas Springs School 
Golf, numismatics, 
debating, publications
MICHAEL E. PENSACK 
"Michael”
Terre Haute, Indiana 
Wiley H. S.
Chess, swimming, 
debate
ALAN S. PETERS 
"Pete”
East Cleveland, Ohio 
East Cleveland Shaw H. S. 
Football, track, church 
work, student government
SAMUEL E. PETERS 
"Sam”
Elizabeth, N. J.
Stony Brook School 
Fencing, tennis, art
H. GREGORY PETT 
"Greg”
Grosse lie, Michigan 
Grosse lie Twp. H. S. 
Wrestling, football
STANLEY PIEKARSKI 
"Moose”
Cleveland, Ohio 
Cleveland South H. S. 
Baseball, basketball, 
wrestling, music
JOHN B. PLUMMER 
"John” 
Worthington, Ohio 
Worthington H. S. 
Swimming, tennis, 
philately, numismatics
JAMES A. POPE III 
"Jim”
Dayton, Illinois 
Ottawa Twp. H. S. 
Dramatics, swimming, 
politics, science
JOHN R. POWELL
"John”
Akron, Ohio 
Coventry H. S. 
Chorus, sports, 
dramatics

WILLIAM W. QUICK 
"Bill”
Yonkers, New York 
Lincoln H. S.
Philately, numismatics, 
model building, sports
JOHN D. RIMMER
"John” 
Kirkwood, Mo. 
Kirkwood H. S. 
Track, dramatics, 
music
ARCHIBALD W. RODGERS
"Archie”
Ada, Ohio 
Ada H. S.
Sports
JOHN J. SCHMIDT 
"Jack”
Merion Station, Pa. 
Lower Merion H. S. 
Chamber music, 
tennis
A. GILL SIEPERT 
"Gill”
Bethesda, Maryland 
St. James H. S. 
Student government, 
track, chorus, 
model railroading
RONALD H. RANDLES
"Ron”
Canton, Ohio 
Glenwood H. S.
Music, student government, 
science, church work
DON M. RINGLER
"DonT 
Hudson, Ohio 
Hudson H. S.
Music, photography
JOHN F. RUDGE 
"John”
East Palestine, Ohio 
East Palestine H. S. 
Water-skiing, sports, 
dramatics
RALPH W. SCHREIBER
"Worm”
Wooster, Ohio 
Wooster H. S.
Falconry, jai alai, 
mandarin literature, 
broad jumping
ROBERT B. SLANEY
"Bob”
Bellevue, Pa.
Bellevue H. S.
Tennis, reading, 
chess
HOWARD S. REICHMUTH
"Howdy”
San Anselmo, Calif.
Sir Francis Drake H. S. 
Swimming, boating, 
hiking
ROBERT A. ROBISON
"Rob”
Wooster, Ohio 
Wooster H. S.
Golf, swimming, 
baseball
JAMES H. RUSSELL 
"Jim” 
Hanoverton, Ohio 
United H. S.
Football, bowling, 
reading
G. EDWARD 
SCHWEIKERT III 
"Ged”
Akron, Ohio 
Buchtel H. S. 
Swimming, baseball, 
tennis
RICHARD D. SNYDER 
"Richard”
Orrville, Ohio 
Orrville H. S.
Chess, mathematics, 
sports

RONALD A. SPAHN 
"Ronny”
Cleveland Heights, Ohio 
Cleveland Heights H. S. 
Music, hunting, camping
DAVID J. STEARNS
"Dave”
Fredonia, New York 
Fredonia H. S. 
Reading, sports
JOHN E. STUDER 
"Butch”
Clinton, New Jersey 
North Hunterdon H. S. 
Sports, cars
JAMES D. SWITZER 
"Jim”
Akron, Ohio 
Buchtel H. S. 
Silversmithing, 
round dancing
ELWYN E. TILDEN III
"Terry”
Easton, Pa.
Easton H. S.
Dramatics, speech, 
photography
F. LESLIE SPEIR
"Les”
Kent, Ohio 
Kent S. U. H. S. 
Reading, tennis, 
canoeing
C. PERSEUS STRONG 
"Percy”
Evergreen, Ala. 
Evergreen H. S.
Fishing, hunting, 
reading, sports 
photography
EDWARD L. SWARTZ 
"Edward”
Wooster, Ohio 
Wooster H. S.
Tennis, reading
DEREK B. TAYLOR
"Derek”
Crete, Nebraska 
Crete H. S.
Dramatics, swimming, 
gymnastics, photography
TIMOTHY A. TILTON
"Tim”
Canton, Ohio 
Jackson H. S.
Dramatics, music, 
reading, sports
RICHARD M. SPIERLING
'"Deacon”
Columbus, Ohio 
Columbus North H. S. 
Vocal music, church 
work, sports
TIMOTHY D. STROUP
"Tim”
West Hempstead, N. Y. 
West Hempstead H. S. 
Music, tennis, 
literature
MICHAEL H. SWINGER 
"Mike”
Columbus, Ohio 
Eastmoor H. S.
Music, photography, 
dramatics, sports cars
DAVID W. THOMAS 
"Dave” 
Pittsburgh, Pa.
North Allegheny H. S. 
Tennis, golf, 
amateur radio
CHARLES G. TINDALL
"Chris”
Grover’s Mill, N. J. 
Princeton H. S.
Football, baseball, 
wrestling, hunting, 
fishing

ARTHUR M. TOENSMEIER
"Art”
Berwyn, Pa.
Conestoga H. S.
Music, track, hunting, 
swimming
DALE J. VANDERSALL
"Dale”
Akron, Ohio 
Coventry H. S.
Chess, basketball, 
football, tennis, 
golf
ROBERT WALCOTT
"Bob”
Wooster, Ohio 
Woodstock Country School 
Swimming, sailing, 
railroads, track, 
skiing
ROBERT F. WEAVER 
"Rob”
Arlington, Virginia 
Washington-Lee H. S. 
Swimming, riflery, 
philately, bridge
ROBERT E. WEIMER II
"Bob”
Akron, Ohio 
Hollidaysburg H. S. 
Hunting, tennis,
swimming, basketball
M. GARY ULITCHNY 
"Gary”
Salem, Ohio 
Salem H. S.
Golf, tennis, hunting, 
electronics, books, 
rebuilding old cars
SAMUEL VASIU II 
"Sam” 
Dearborn, Michigan 
Dearborn H. S. 
Reading, sports
G. EARL WALKER
"Earl”
Colton, California 
Colton Union H. S. 
Piano, tennis, 
church work
SAMUEL C. WEBER 
"Sam”
Ithaca, N. Y.
Ithaca H. S.
Church work, music, 
dramatics, sports, 
debating
C. BRUCE WENGER 
"Bruce”
Lancaster, Pa. 
Manheim Twp. H. S. 
Geneology, etymology, 
Pennsylvania Dutch 
culture, dramatics
DAVID G. VAALA 
"Dave” 
Wilmington, Del. 
Friends’ School 
Chemistry, hunting, 
camping
DAVID J. VERMEULEN 
"Dave”
Ridgewood, N. J. 
Ridgewood H. S.
Student government,
Hi-Y
DWIGHT O. WASSON 
"Dwight”
West Salem, Ohio 
Northwestern H. S. 
Baseball, basketball
FREDRICK J. WEEKLEY
"Fred”
Shreve, Ohio 
Shreve H. S.
Debate, reading, 
model railroading, 
wood carving
WILLIAM C. WHITTIER
"Bill”
Warren, Ohio 
Howland H. S.
Astronomy, bowling, 
music

DALE M. WHITTINGTON
"Dale”
Bay Village, Ohio 
Bay H. S.
Bowling, baseball, 
philately, music, 
numismatics
CHARLES H. BAIR
"Chuck”
Centerville, Ohio 
Kiskiminetas Springs School 
Debate, photography, 
soccer, electronics
Birmhingham, Mich. 
Seaholm H. S.
Choir, church work, 
scouting
DOUGLASS A. WITTERS
" D o u g ”
RUSSELL K. YAMAZAKI
"Russell”
Minneapolis, Minn. 
Wooster H. S.
Sport cars, music, 
swimming
Not prturrii
JOHN E. BRADEN 
Wooster, Ohio
DANIEL H. KIRCHBAUM PAUL H. McCLANAHAN 
"Danny” Pittsburgh, Pa.
Salem, Ohio 
Salem Senior H. S.
Basketball, track, 
reading, sailing
Adrian, Michigan 
Adrian H. S.
Golfing, bowling, 
football
G. RICHARD WYNN
" D ick ”
CRAIG P. COLBY 
McLean, Virginia
GEORGE E. TOMA 
Cleveland, Ohio

ukanafer £>lui>pttta

TRANSFER STUDENTS
LORNA L. BEJCEK 
"Lorna” 
Brecksville, Ohio 
Heidelberg College 
Music, sports,
student government
RICHARD A. HERSMAN
"Rich”
Wooster, Ohio 
Depauw University 
Golf, swimming
JUDY M. NULL
"Judy” 
Fairborn, Ohio 
Maryville College 
Debate
DON M. BUSICK 
Winchester, Indiana
JOAN A. BRINK
"Joan”
Hightstown, New Jersey 
Bryn Mawr College 
Skating, chorus
JANET K. HOW
"Jan”
Warren, Ohio 
Wellesley College 
Swimming, water 
skiing, golf, 
dramatics, politics
Not JIirturrd
THOMAS C. GRUEN 
"Tom”
Elyria, Ohio 
Denison University 
I.M.’s
VIRGINIA FRANKLIN
"Ginny” 
Chesterland, Ohio 
Hiram College 
Writing, painting 
sketching
W. VALERIE A. JACKSON 
"Val”
Cleveland, Ohio 
Hathaway-Brown School 
Art, philately
DAVID A. SLAWSON 
"Dave”
Parma, Ohio 
Wittenberg University 
Wrestling, tennis, music, 
swimming, journalism
ARTHUR R. RAGONA 
Danville, Kentucky

Jfarulty
MR. JAMES CHAO
Economics
MR. WALTER KURTH
German
MR. ULISES 
R. PICCO
Spanish
MR. THOMAS 
E. FELT
History
MR. WARREN 
G. MADDOX
French
MISS MARY L. 
ROBERTSON
German
MRS. CORNELIA 
T. HYDE
Biology
MR.. RICHARD 
L. ODEN
English
MR. ALLEN 
H. SCOTT
English
MR. DONALD 
D. SMITH
Sciology
MR. ROBERT 
H. SMITH
Religion
MISS AURELIA 
TAKACS
Religion
MR. ALVIN 
J. VAN WIE
MR. FRED 
WILLHOITE
Men’s Physical Education Political Science
Not flirturefi
MRS. J. 
ARTHUR BAIRD
MR. MICHAEL 
DAVIS
MR. ROBERT 
TOBEY
Dean of Women 
(Acting)
Music Mathematics
MR. DON 
TRIPLEHORN
Geology



